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un	 lector	 no	 entendido	 en	 la	materia,	 pueden	 inducir	 a	 conclusiones	
erróneas,	tal	como	cuando	se	hace	referencia	a	una	posible	“explosión 
nuclear de los reactores”,	 lo	que	puede	ser	asociado	a	una	explosión	
tipo	bomba	nuclear.	Los	reactores	no	explotan	como	una	bomba	nu-























mación,	 quisiera	 exponer	 algunas	 conclu-
siones	 relevantes	 emanadas	 de	 un	 estudio	
realizado,	recientemente,	por	la	Organiza-
ción	Mundial	de	la	Salud.	En	éste,	se	ha	rea-





principalmente,	 L-131,	 Cs-134	 y	 Cs-137.	
De	 éstos,	 el	 L-131	 posee	 una	 vida	media	










disminución	 significativa	de	 la	 concentra-
ción	 de	 estos	 radionúclidos.	 Este	 estudio	




5.	 La	 autora	 afirma,	 también,	 que	 “existe	
una	alta	probabilidad	de	que	en	un	par	de	
décadas	estemos	frente	a	una	epidemia	de	
cánceres…	 especialmente	 en	 población	
infantil”.	 En	 relación	 a	 esta	 afirmación,	
es	 necesario	 mencionar	 que	 la	 cantidad	
finalmente	 absorbida	 por	 la	 población	
depende,	 entre	 otras	 cosas,	 de	 la	 distan-
cia,	 el	 tiempo	de	 exposición	y	 el	 tiempo	






nas	 que	 evacuaron	 antes	 del	 12	 de	mar-
zo	 se	 calcula	 que	 recibieron	 la	mitad	 de	
esa	 dosis.	 Asimismo,	 para	 las	 personas	
residentes	de	 la	 ciudad	de	Fukushima	se	
calcula	que	durante	el	período	de	un	año	
posterior	 al	 accidente,	 han	 recibido	 una	
dosis	 efectiva	 de	 4mSv.	 El	 estudio	 con-
cluye	que	 con	estos	niveles	de	 radiación	
absorbida,	no	se	proyecta	ningún	tipo	de	
efecto	 sobre	 la	 salud	 de	 las	 personas,	 ni	
sus	descendientes.
El	 efecto	 más	 grave	 sobre	 quienes	 estu-
vieron	 expuestos	 a	 este	 accidente	 es	 de	 tipo	
psicológico,	debido	a	 estrés	y	 shock	que	 les	
puede	 haber	 causado	 el	 terremoto,	 tsunami	
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